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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem mawah usaha ternak sapi, besarnya kontribusi pendapatan usaha ternak sapi
mawah terhadap pendapatan keluarga, tingkat kemiskinan peternak sapi mawah yang ditinjau dari segi pendapatan dan konsumsi
serta kendala peternak sapi mawah yang ada pada daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blang Bintang, Aceh
Besar. Teknik pengambilan sampel adalah secara simple random sampling dengan menggunakan 31 sampel dari populasi sebanyak
124 peternak sapi mawah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan : mawah sapi pada daerah penelitian adalah 50% untuk peternak dan  50% untuk pemilik yang diperoleh dari
keuntungan setelah dikurangi biaya pembelian ternak. Rerata pendapatan bersih usaha ternak sapi mawah adalah Rp. 113.952,-
perpeternak perbulan dan memberikan kontribusi sebesar 5,28% terhadap  pendapatan keluarga. Bila dilihat dari segi tingkat
pendapatan dan konsumsi rumah tangga, peternak sapi mawah sudah tergolong ke dalam kriteria tidak miskin. Kendala yang
dihadapi oleh peternak sapi mawah pada daerah penelitian adalah kurangnya pengetahuan tentang pemeliharaan yang lebih baik,
beban risiko, kurangnya modal, dan proses yang begitu lama. Upaya yang dilakukan oleh peternak dalam mengatasi masalah adalah
mencari informasi, membentuk kelompok ternak, mengurangi beban risiko, mencari pinjaman, dan meningkatkan kualitas ternak
sapi. 
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